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SUFFOLK ··t-. -:UOURNAL 
VO~, 12 NO. 1 90BTON, MASB. 
OCTOBER 19 !5!5 
UNlVERSITY ENROLLMENT UP 33 P. C. 
1 255 Law Students 
;'i -- .. :.~ . In Record Class 
'• , I 
Buildings 
Renovated A lnhd o r \ 16il ,it ud l'nb llf f' now al lfndinic !'iuUolk 
B)' YH.ANCIS X. UURIIA.it _ Uni , n si ly. T h i11 rii,:Ufl' Include,& 11 11 dh·is iuns ur th~ Unl -
oltr:.n,'7r:.' .;!11~!~."~r:~ . '- I it-\ ,·trl'.!~·1/~~,~~ltm~~t ::~:~i slnrt l!l:0 1, hn, hl'tn 11111(· 
tll!nlly •~I ov~ SM.000 In re- ~ • -- ' mtnl rd by :!7!> nt,.. (n11hmnn 11 tud tn111 in t he. U nh'fntlt)', 
l11Tbl1llln1 the sdlool bulldln1a. , 11 nd ~O fi n.t- ,·tar l .11w s ludtnl11. 
,is. mou no!Jaoable fn,ptv,1... ' , Thert a~r now 1 IR tran1<hr ,;tud r nl !4 a lll'ndinJr tht 
rrwnl LI the uttnor. ScaJ lolda Unl•·t'~it r. 
'"'ft"C IUltll from the ~ •: n ·o1tTS CIT•: n 
roof moat ol tht' IIIUIUl>tt. and 1 l'rr-11ldt nl Jlnhut J . :,Olunre allrihut~ lht. lnt'rtut 
:m:~:,~ ~lf:.i:::e wf~~ !',.~~i~\=:I! 17.:1~!'=Y~nc:6Nt~~.-w"'7~: f~~!:~ ~ ~~;ld~i1;'~.I~~~ ~!~:~!:.!~!~::~~~;:\ :~!~;"'::; ~~.:.~:===~~1.wlndow =~~~ll~~::::t.":!":.~:=~:n1\.~1:;:.::: .. ~::.~ :,;r~hhl11t !~..!:1 1~;..~~: :':.!::;h~~~r;~ru111:~=~ h~ .... ....,. "'"'--' \ ,~, ...... 
St1!rwlft and u-..d, hive --. i\llhoui:hm1N01ol theJ1urtrnt~ 
'-en rnw-faced from tti. lhlrd 
1 
• nmr rrnm mrlrnpolllan UOAttm, 
..... ,. .. .,_,.,.,.,,.. LAW SCHOOL ADDS 35 BAR MEMBERS Crime Board. '"•••••' s""''""""'"'"' '' 
pie Stl'ftl. and from tlle MC- ~ J ohn J . )l ....i.lfo,-, 1 Mudrnl,I fn•m •uc,h pllt'l'J u 
ond floor to lbt ,-.ment In AS STATE LISTS NEW BARRISTERS ..... •tudf'nl .. -111, ' "" t.1- lhC' l'hlU11pillf'll. ve .... (urla. Thal · 
tbe anrc1. 'Ill<!•~ IO Cla 01 '.W. ...,........, ....,>NI w U'MI I ~nd. Ind~, C.lolnml&, norida. 
matn <!fltra~ WH c,ompl.t~ 8,• RICIIAHD IJOOKElt nror M-1111.,.11., l!l-llla \lr11Ln~ :,;.,...· JttHy,NrwYork 
Wt wtoek. • • , Crinlf' c-•~ bf 11 011,... ~n,I the other Sew t:ni:i.nd 
s .... f~nt 11,i,rtns, In \ lncent .J. Ctleitt and J ohn J . n uney, two o r Su l• 'MP"akrr Yllrhal-l 1,, !:IMrry. •l~te.a. 
addllkln 10 belll'f" bot watirr la · folk Unh·u slly's outstandinll' law MC:h ool KM1d11,atr._ were >1-.i,lfo who ...,. 1,..0 Ac:llni: Dun John •· X O' 
~~t~~~,,.~:i~ In 7:.o;fa!ft:!:t~=:·:;::~1:;nll who l''trt • dmllled lo ::::~ :~ ,:,::=., ';,"!:'. ~~:':i;' .. :h~ l~: ~~oo~:~ 
:_'l'Wi.~': :C-~ Ctlftt' ;-no hN been an Qffltanl SetnW, to Go,,. ._ ar tha 11- llouN 111 :;~::~:;;:~nl~..,:: ;:::: 
Jood madllnft whk.11 dapenM ernor lltrl1T'• orflN 11lnce the latter '11 ln•uKU,..11011 In h n· 11""n,c,"'-'h-"" ol lh<' lnllu• ol , ·tter•ru who 
....,-ytbln1 hom 11:>11p to i,111 · ury o r 1953. gradu.ated from £&Mt llo81oa hlith ac: bool, .. -anl • hhrhH o,dueailon. Ila 
bara. hi addltlon to """" M" Kh•r'• l'ol..l Academy: S uffolk ac: boul o r libtl"lll arll a nd ,.,...,. tha Korf'an GI em i. 1he 
mt~~=='l"=. lta lawac:hoolHt ls marritd ... dhu t•·o thlldrtn. s. u. Faculty !'~~=~:!:" .. u=to:: 
___ The M!Cfft•'Y'• 11\1118 In· Th• one,tlmi, poltft offkoer T / t<'nd l..>r,w School 
ANONYMOUS 
duda the hlndllnl OI .man, IO' U a racllo opentor dw'ln• rave ers The m•JOr11)' llf Unlvenlt)' 
penon•I problen\1 tt,.at enter dul1fll World War U aboa •1udl!n1, •~ nnn-vr1rr1na. whtle 
PHILOSOPHER tlwl~ :,-r-old atlofflOI)' hu a,Commu1dln1 Cenenl1 •I A,:!...._."~~~ ::i11°:;,oullh ~~: ::1;::::. 01 Ulw •ll!,knl.l 
-1- u:,.._ WOii 
0
.,. ,..,,,.. hMS two ~tlmonl•l• alv,n In cralt while ... rvtn1 lhro-. Y.. E11...,r ~nd ~ 1w11 w,·,~ 1our PH.Ii \ ·.., , 
j,..por1a
11
1, hll honor ahd wu Repllb1lcan 1"11.h Ille M•rlM Corpi ln OW ,,~1r .. uh 1ht: Air t'orff rtl- ·n,~ hli:hul ~nroUmtn1 In 
~ ...,_ ,,.,...- -,o-, ia :1;'1~,.!''c1el~l;:"!,re:.,t: So~lld:~·;~· wUe )larJ, ;,, ";!.0 1:71~~7to1 ~111,Un~=~:;:~;: !~~;1~·•1!~1to~ ;,,~ ~'. 
}/-,;- '°'" ~"""' u Jor t':llt.lOnl •1Lllt ft1Xl!K'lllinl lh• ..,.It, have two boy&; John L. l•f'ult)' memben. tendN •II deparuunu o l the 
r:::::'~ Ml quo.lil«C ill r.W !!;! :1n11~uae1u Olstnct in :our. and JamN E.. ,..... 1111'!" l'~~:!r !>~I v:::Wl.u:; ~~1~":!~:-ed ~::r~he ~J: 
""'"' 'nllrt)'•1tltee oth1tt SU1Jolk (;f'rman. ap<":nt thl"ff mon1lul II)' o f•111.IOr11l.l ... ti. atlen!led In 
ao-li;... w>M'II' :,0,, /Ml l.twll Nwn,w l'.ltape Law Si;hool 1TadU11I• Who ,·1,Utn11: 1:..Urope lrom nor1Mrn• that pr,ak ,...,-. 
)'Ollt g,o1a
11 
C.\ute }olnNI tlw Navy M •·n-e admlttf:d to the Bar arT: ,..,., Nonu.v to au.nny Spain ln l::Je,,tt, h,undAd aiudtnU • ·tnt 
Wcn,.14 I.,..._. ..,. ,..piow. "°"'• an apprtnlke Ham.an In 19-13. llrodJ, Richard S., XIO t'\11, tht .oulh, ... hilt Dr. E<h.-.rd (l . ll' unlw.nlty c:l.llltt In 11M8, 
J...u /olJooo I.Illa ailllP" "'''""" and al1t'T" ,wrvln1 tbree )'tll'I ler SI~ Brookline. l11 runa nn. ,\DOt\ate l'nlff1l'o0r and alltt • few )'Pl'I wllkh MW 
Not, ' \n !?le P1dllc Ind European Brown . .Arnold S., 37 GIMton nf 11l11ory, lf'r.'rd I,. . ., wrtka !he tnrollmenl , rlM Ind la]~ 
.t lld - /ll;Olo U Mlfflbt., ,.owr thHltN of wu .,. ... di•· St.. Oordic,ller. .. 1111 1ht Air ForN! ll"rr.·r at Suffolk aiiain bu• ttrona , tu• 
"°"'- c:hara:ed 1 •L1. J .G. He nll!T'OWI)' Colb)', Edwin A., 11 OU.,er ~Hlf'helL Air Porce- ll.k!Wl In New do•nt body, 
TCLU o t,w,::.C c,,w1 / iii U wk/II ei.captd dl .. tle-r ""11!11 lbe $1., Somervllle. - \ ork Tt&n1 l"nJl,ed 
_,.,, • ibe ship qn whkt, ht Ml"led Conway. Willlam C.. 310 Or \'or:t:l'a lrlp lnok him 10 rte111dtnt Mu- pr1~ the 
/>!It JPOW1' .IIGU .. ii "JI co I/Ila wu lo~ and •unll In the Common•·.,altJI Avt..i Newlon. I numllt'r nf European «>Un• •·ntll or 1he Sutrnlk MUilm# and 
:~·'"" - ....., , ... .wi. Al::. ~ MCrtllrlll ctvtlff s~°=::i" l'eltt J ~ 5T Roch ~:. 1i;::;::..1::. i:~=: =: ~;::!,.~"::::.:=;'.•on":~ 
ler:"~ "'*'11 be ~~:w lln~!i"°o1u;:';,tedu:!~ ~~. ~'llllam F ~ ll AUi· :;.~~~7'::>i>,.~~-~~·! 1;:,~ =1~~1:\~!~:~• Ln promottna 
11Ma1N. and ll • mtmberol tlw SI. Jo- tut.I Rd.. MUton. ,,.,. ckvuted u, ,·ac:1tlonL"' In j,jl ...... nlll 'l•lu<e<i 
YOII ,,,._o\ oll WOii _.... 11111n aeph IOdct)', SOM 011111)', I nd Downe,y, Edward J ., 1'91 Seandtna~l•n ~Ur.I rle• and 1hr. Six. lll~ta, 1 ~Uon 
lfOII .. ,.,, Am•la1m.l1ed Clothlnl Work• ~nlra SI., Ro,.Und•lt. ,ou1hern n,ll!IQ of Spain and nf nl!W lilood 11 Suffolk. were 
You <»• ,lit IO P t"- -,., pa, trl oN 'me.rl'ca. F1lltnC!1', £lqlie L , 71 "1'1~r )•orlog1I. ILAkrt1 "''h)' !hey <:hOlol! to al!-1 
s!"'":iop _,· ,.,..'lf 1""4 h1 a ; 'oriled Slltt,ta • S•.;,::;:u;;..,r,14. 173 Mel · Dr :::t.,'!'".~1111 ihe ::: . .c:hnol. 11tf.lr 1n1wera l'ol· 
...,,.,,, John J , 'nenw)' Jr., 29, of 10 rmt SL, J"rrri1dfflc., R. L Sc:a:>dlnaV\an f'ounlrl"'-" •·<:ra ,JOSEPH PADOVA- "'l Ufflt IO 
Tlwll II ~ quUr tJt. ao- Glendale S1# Oordla1,rr, re- Furfart. S.nto. !98 Columbia pa_rtkul&rly lrnpr<'Mlve In an Sull111k bKIUN It II • llffllll 
o, beJ-. ~ed IOfflt pracllcal law U · ltd.., Don'bnttr. f!f'Or'IOl'lllt wl>M' -rllr .n1)ori1y coli.-af', and I 1ft) I se t more 
1'.W ~ la tAu quo,flll - pt~ wtille • pltrolman al • Goode, C'ec:U W 
86 
Bowdoin 11 f Ille ScandtnaY'l&n pt<;>pl1t -m prnon..:11 1llf'nllon, thtnb)' 
,,a,:~,_. bNC llC*-. ~= to ~;;'""!:.,r!'11: St.. Solton. # :1.!"0r".'~r~~a~:"':;u;:; Ill~;::; ~~11N1-~1 tti· 
B1 ~ oJ ,-....1/, i,.., ,... nl1hl be•~ lor -en )"ltltl and Horowitz. Au.tin, l'1 P\ltnam ol S,..ln. In Spl,tn there ,rr J<,Vlearn.,;" in 1 ,mall eiu., 
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PAGE TWO B U F' F' 0 I.. K J O U A N AL 
_ 1 H E s u F F o L K J o uRti A- L- 1 Oub Activities Start Two New Profs 
On Law Faculty 
,\.....odat.-P'.dll'-'r 
Allrn Fl..cher 
1111..i ........ ; , ..,. ... r 




I.OU Cqn Mll) 
A,,.1 .. 1an1 t<p>rt,, ..-.,m or 
1l:1rr}"Sl"';"I 
·n,., I., .. Jkho"I 11.,, n,~ lr,I 
,,.. .. n , .. m1 ... ,., .. ., .. , ...... 1, ) ,\ 
\ With ~~!! .5-~~ester 
IA• • h'Elllar , ,.. 11, rr 11f 1hr .1, ..,n,a l. lhl, .. ,lllmn "m 1'<,lf,,lk i:r,.,lu.ur l\.l\l ,I S.:.r-
~~:;!.";:~·;;•,",."',.~'. ,:~:,;::~"..::• 't;:,~: ;'.~.,;::;:~·:; ;,~  1;·.:;,~, ~1:~ i.-~~-~~~; .:,;n :t;-~: 
., , ~,.na l Olll<f'.I ~,.111 ul lhl • 1>''1111'"1''t 
=·lt:.:'i~}:·£:::~~~::.::;;;;;;,;;~,;'.'~.~;;~:;:: :::':~ ~::1:::1Ji1~111¥f i\:;;{;:~;i,~i::":f;_;~i::;(.~;: :L~;;}tlr{;t:t:f: 
~[J~~:f~~~111:i@~s:~:
1/J:f:~:Itf :~:.::il{t)f Jt;~I:i~,1,i:tt\:?'.frtt:li 
E D 
I TO R I A L s· '.':::.:;.~.: .. :.~·~.::::;::::: :.·., :::;:;::.:t:.:: ... ::::.~ ~::::.:::::",. ,'..,, ...... , ,, 
:n:: .. ·~:~.:~;;r;,~,~",;;::·~~: -,~·:~:~, \,::;:,,~~i::1:~.:·:: •• ::. ~~;:,~:~~~:.~E~ ·~·!0IJ~:~~~ 
point Of policy :.:·.:·. ~~~:"~. 1:,1:·:~· '"''r) l :: ~~·· ,.11~::.~~n:~i;::.,t~~·:·:I ,1·:;,r I ~~ ... ~:.::;~ 11'~1:.'"\: 11:~;:~~\"~1 
~iiiiii:i\~:111~:lf i?!i 
...... ~:.~.~.~! ,, ~.~, ~.:!:. ,., ... , . :::;~;;:::;.;,;:.;::::;;~~~; ::~j;:;;;::::, :.~:~'.~ :~;:·;; :::i~:~_,:::.:;;i~::::1;:::::i;:: 
~"' ~, ...... """'"" ,,.. ., .. '""""""' ,-.., "l'''" '"" .. """" ... ·~ '""""' ""'"' .... ~·· I ''"'"'~' .,,. ...... Ok.O _, __ 
~;;: ~;;~;l;;ftl;~ad:,::~:-'i::.?' !=!fQ~~ ~?·!~7?a1:,.:/~:: ~~:~~~: Tr;l:~~~::~::n:•=r ,::·.f::::f~,:~y~:;,u11!01~ 
/ 
rn.d:\: ~:ez::,::;~IMINI th .. mwh·es In Urllb till\flnC froml;::..;,"r11;"~11:~!11~:i::,. :,':1''~;~~11;_,.;:;i::~: :.".:). :~. i .. ::~:~·::i: •~ :•At~rl~nS~':i::; 
).
Atta I 1......s,,r,, 1mt11,,ru,I a1t\'al1<'0'tnrn1 A·-)·rh <.,11h "' lt,. J;isL mt'<'l lni; .-<4 .,.11~,. d HI) tnur ,.-Uh ,h,. 
Y<!lllfrdli )'I s1111Wnt1 hl•'I.' pa«<! lh<' wa)·: U i. wr duty 111 un<l to 1hc- f;Ulrll i, l!n:1r 1Uad1· \ Sir,..,,;1ni; 1hi, n,-.-.1 lur a, ld ,\t r •• .,....,. In wi,hln,lllOft. !). 
~~;~~ly amb!liow 1111M"u .. -111 IIT<>'"" '"1th S11Uol1L. and .
1
~:Jif~::~}ii:~:t~:.:.:.~]:!?/I:f;i:t·t!~:;: .. :,'.: ~:::,.:"" "" ••_: 
--- mllt.-.· for air:ini:ini: 11.,. ,llnn,·1· ~,.,,.,.,, ur"il"r t~r U,-:,.-n,, .lli'~ ,,,1.,., 1, n,m, .. ,,. .. 1 ul hunor •hl 
111 m~tl•· u~ .,f r:111:rm• I.Aml• •n i:uMJnr,··· , , ~·nt.o 111 lht• ... -i.., ... -..~ Th,• 
LETTERS l O THE EDITOR >::inu 1t .. k1ta. an,1 J o .. 1< ;111<1mwk1 n,- , -111h Jm .. n1t ~uri .. u,·- ,u .. 1h,·r 1·tiJ1,t rr ,~ .. , •:.·an . .,111 .. 
!'I. 1... U. "'"'1 MH"• L~ nu> lhnlh'l1 1" t ull,•1: ,• 111 IIUn"L" ant 1111' ~)"n\ 
• t~ra .. brnlt lec!"' lM &olllor llor publl ... ,I.,. mu•I be ........... ! AL !I,,. !>o-1>1 ~ n . ...-11ni: ~Ir l• ·)~h.,l, •i:) ~,u1knl•. >,;,Id ,11 .. 1,,,i.. ,11: HII) 1•1111,11y~1.-. .. llclY· (J Of,ar FAIior: "Tbow- aun,-.na1k madlln.-. . ! fla)·mond C.bur. ;,.:~,. •:ni;Un,t 1 . ...., vin:1.rr,hlo·nl. Ed"'""' ' ' ,i. hluh•i:)·. l "h ld..-ml•ll) 
, ,..:1 : .. ::i~:K"-H~~t~~~·~! M~~/M;;:tt ~:;:", m:t· ,-dNI ~~~r.:,·,~,;1 1~:,..~"';~:o,!""~ I ~l!t, .. ~,...,._,.,, ;or.• ,,,.,..t,-,I ,;I,, J:i: ;;::;~,1,1,.~1 .1i":.1o:~~lf'~~ 
~ ;• J;tf/:i~ (:=',·~:.:i:f~'ff: g:;:j;l~:5f'. l:i::;I.:!~~~::~:t;£; ~;,::-f~~~:: ,:::: 
___ '"' dl..,u,..Jon - U•h1•r .. 11, .... r, l'lo·c,h•d ,.,.,,. I Nr,.ly ri,r,,'.1 .-.1 wr,l!lrnl 
\ \ \-,1,-j;o} Ot'1 1z.-vroo11,,.,1 lton;,1,1 w,·1n1rr.:. 1,r ... ur,•r. c,,..,.J:,. I'-' ) ,.,.1,-,.m,-.1 1,1u-.,n 
1955-56 BASKETBALL SCHEDULE •n ln lurm al ,lltcuHlan on hn,•1 ~n, I AnnLr Youni: . ..«retar)· ""'" mrmt,rr~ 1111,, lh,. Wl1t •ntl 
DECE.>1111:1' 
'""' 3 &"andelll 
5 B01ton<:o1lrce 
1 B1M1on UnJvenll)' 
9 eo.tonTwc'tl~ 
u .,.._ °'""' 
15 Stllnf'lllll 
.11'..,-UAllT 
2 su, .... hW • 
8 NonMhtun 
JO Gordon CoU.•rt ' 
as J..n\l·en T«h 
~~ ~=~:.. . 
23 oi,endate 
:l8 BostonTrKJMft ' 
1md l!a llrlalion~hl11 h, Uh• ,\ A m11•·1r. To,.·artl t: mun unr. l Hui~· l ~uv S..,<"lrl)· ;i1 lt~ ur .. 1 
ml!rlc~n J,.,.1,h Communll) N-.•urll). i,unrlud,~I the m.-.·1 """'•Uni( o f 1hr w hvul }"'""' 
Tho• m.-c\lnJ: "-U ,urndNlh)· ll h11: . "'hlrh ,. .•• IU"ld 1111<ll·r 1hr 01hr, 0 1T lrr1,1 c""'1,..I ,.,., .. , 
m .. n,1,..ro dlrtttl<>n o l D, l...ru I.Jt·tl<'Nfllln. lt oni. 1,1 Ch.,.hulm. vi,-., 1,r..,.l 
T,· mp<••••> rhlllnn:in c:.-rry i;u!d,;oll<'r dlr...-tor •lt-nl . ~1.,ril 1;u111[kl . ..n·ro·1;,ry: 
Gc,hltierr annnull<'f"S an au,_... l"lll B~,\ CH I ~nil Mlchat-1 ~h,.,r;odlan. Irr•• 
.,,.,. mN'Un11 wllh Simmon~ S Sa1iunaL ltonnniry ~1y urt-r 
zo on On 26. A dlrll&ffOn .. -111 l ' ht IJr•• Chi AJ\ft()Ufltts. • CUITI · Th<- Mtdt!ty lnvlr..,. 1111 .. , .... ,...t 
l,r Mid on 1t,e fittl chapter ol mitt"" la ,u1rklll1t <>n • t'Offll .. l un1,rr,Uy and'--'" •11111<•111~ ln 
:hr llJble 111,·,-. nu1ivr ,,orn~t Ctuptrr lu m,,mbl"rihl11. Amun1 ad, aom 
Ttc,,r U l!ood •pirll ar.U an 11ruhlimt Sl,:vr J uba, ~Ld lllo·rr "~'"~ 1,ffrrf,II 1 ... mt•n•ll<'n>. ~.-5 )f~lmad,; 
11 61. AnMlm"a 
14W-ttr T«h 
17 opendate 
• :::::_c.:i~:.'::::~ .. ~I :;.:"~ l~n~<>=l ,:, ~ ;',,l!l :::,r;.::,";;~'::r~';t':;,m~~II :~~\~!11'. ",.~~lf::.-r:n7 i:.'~tn;:?i 
lnltll ~·rry <>thrr W<"dn,:IIOIAy qte an tnl..rNt In !ht' "a1ur11I mn,t ~ ..... l>o"*ll• 11 .dub r,,i,rr• 
com plim t n taof 
THE SUFFOLK VARSITY CLUB 
NUPPort your K.hool 
nlah1 In tM Zionist ll (lllif' • • Kie-. A t>Ullablr prlu, tlu 1lnn room. ~mlr""r"; "udrn, 
rl1:l11 f' M. ,.ill brln11 oul ~ -n 1111r~h•aed &l>d wlll he an- ,11.r11 ... lr,1U1; ..o,: lal l unc,Uor.-: 
~:1~/'::!·1 ~-~:: .·: .. ·~:e~~~ no~~l~h 111:" or;":~rlltln J :.~;~ i,~1:11~.::: ~'1~Jv:::; 










PAGE T HREE 
; Poet's Corner 
POETRY SEARCH 
I OFT ENDLESS 
\ 
Ky AS:-. 1t: , ·m 1i,;u 
;-..,,.,.1) •·"'' 11r!U·• ,.1.,u1 1•~'!1) 1,.,..,,,,-. ,., ,, l• •r"'I "Uh 11. 
. l' ·)•h,,f .. ,;,,,... .or,• n.lfrd " I "· .uut 1•hilt""l'll<'I'" '"" ••• • ,in.t r\ 
lly LOUt.'0:-0SY.LM ',Sl"'''" Edllor I.a 11, I'll u,.,., ,...,,, 11111,-rno.,1:hl,.,,i:,,11,.1 ,u,·h" '"")"r 11<,u•· Tiu· 
Sulfolk~ IIIU:l'•I atllMK' boo,,\ nmr 1f'<;f'nll)' .. uh 1he ti'· . l uiuh•ri;r,1,lu.,11• "h" 1,,.·, ,1lr,1lo·• !ho• MlhJ•'\I I• mun• uh ,•n than 
blrlh o f 1M \'ar.:1, C'\uh. 11n lnu,i:r"l t,:an of the- UnlHr•ll) u1111ll \""' It'"'""~ 11' 11"' ,l~rk lllllrmWa le-,,. , · .. ar~b.uk LI )~•u r, ... 11111 .. !.i lk lni:: )"" "'" i:n 1111hr Uhr-,11') aud Un,t 
~ e! u!I a,::iln '""""• prum!M- o l itr.'("loplnt,: ,nlo 1tw, mo.1 1,,1.., of ,.. ,m,~~n) 11111 If )UII r,.,.1 hk<' ,.,1Hnr po<'II) :,II ) 'Ou ,.:.,n 
acil•I' $1Ulk.'nl urc:.,rJu1ion In 111~ ..-h,•ol• 1hankc ,., a ,·IJ:Of'<l,1.11 du l• 1, .. ,i. ,,., ,,II) uut, 11 <'1<'"' '" hn1,...n,\1n11 nl- "'"I h,• ,,..,.n 
drh·<•byitcrr.l'ml,o'na~tlH'f•llwm,.'1ff~ · ., ,,lkm1t•· •ln,l) ,1ndn,n11r.,1l)•H01nl d,,or ... rnJ")"'l!'""''"'"""r)· 
~p,Pu1'1r;od..d b)' lu lin'lt-1• 1 ll,o,Uun l;nh·e"ll)' •nd :,.:.,rtt,, AHl'.lll t: ~1t: t.1 .. U '.E j ""'' rnlu11,: ,...,.1, 1,,,.;,th• " ' ;air 
pttlid,nl. J al'k B1rlo,:. tlw \'ar l'Htr,rn n,h,tt 11>p K'1't<IOl• ln' .\ll<•r >'"' h~,,. rn.~.i.-..... 1 lh" ] In 11;111,•1 ,1...,, ... 1r "r pun-
all)' Cluh hu aln'•d> "'" o nl' r ~ )! l T .. &1. ,\ nwlm'I, a nd :~~!> i:':~:::;~1•:::.;;...,~"~;r , ;;,~ :::~~~;""~;:;~nt lolr ' " rail 11 11 
IU«,'l'Sil\11 f un~lio,m • "V,I IIC' \ \ ol"('f'&h•r l\'('h. 11•• a ,irnni;: Revere Star ""''''" ('IO!l>ffi"" 11,,rk " ........ "f',,ul,I )'OU ''"l'l;,h, ll '"}Mir 
q ualnlfd dance!, " 'hlch •1trac1-
1
ca r,l and 1h"1,1Jd be b,•111'r lh ft n J L , H f / ) "uU r~ n ,lrrhr lld l l••m•r11 1~ll•·1:uU•" 
.... m>O, . ..... "' - .. ,, , ... ... = ..... , ,, ... o, ... m aw s ~ u 
1
. ,, .. ,, ,,. ..... - ...... ..... ..... • ................ '"'"' .,,, .. , .. 
if .:i.:.f.if'.:'.~=~~ ;~\~?:~~~§; i:t~ :?.i':j;f :.f :;;~,:.: ;:; ti)f Ji~;Jt:::Iif' :It,::.::::::~;:·:.~:·::. 
flnutt' a IIOUIM-r"n trlp for thf' In <".IJI' y<>\l'l't' 11"1 ..... ,,. <> I hA"' brt'n .. , .. ,tt.-1tn1t ..,ho '" 111 •.arnl lnn·,..llhl<" !l<'lf ""nlkle...-.. r. 1,'\III, 
w~n lf'Ul'J. u . Sullolk '• ftamrll .... ,hr ... 
0 
1W' lhl' nrw h,ul<,.tll-all ~nu .,. 11 br 11,..,., In "" llmr ~ C,:'~tl ,t;~ .... ,1,!,itn II '" )"Uur 
::;::?.'.::;2'.:~: ·::; :;;;·c~::~,;:';.•:t:;-;:: :?:.::-::::'.;;:·~~'.. ~;;: ~:I§::I1;:;~;~I ;f:~~~::~'.·:;~0,~ 





he ,.,,me hoop Jan i ,
0 
thl', r ball ,1~U~<'<' ll atk 1,, , 11 ,. "hlm i,<'r ,,1 lhr l lhf' l l uuhl,.•• all 1\111 rur 1h.-
~:;t~~t~t;1 :;~:~-=:~ :~i~ii f:~T~ ~:.r;:i{f :i=::t ~~F::.;;/;~;:·.:f:?:J; .:~:i~J~f ~:tx;;,:;;~ 
merit al Storlf'hl\l Collerl' 'nllo quetl l<m L• al><>UI •• lt'>l"I .. r !"-tun r .. , ll rv,..... lllt,:h in •hnntlni: "" "'"'"' fl K 111 ... ~n,I )
11
U ,1,..., I an,! 11rnhahl)' 
TI•lk endl\-1a•U ai-i.ld con ul u tbr q,wr,•, ~o ..... !hi' l>l'lou ~'flt 1hr llo-M.'h Ci1, ll J nrot 1hu• 1,,.., ,... "'Ill Thi~ 1-"lb y<o11 • 1 • 
lact Joe Rutuano, • S .U. stl.l· 1\lhl ro out ....,..n you ..tiu.t ttw \ T"'-11 T O\lrn")' _....,1n11t in )rUa "ll r ,.,,..1 .. i,,..,a,u.,.. hr'• ""' ,11 ,11...-1 1H•.od••• n1 111:.- .,.\lh l)th• 
/ ::; ::.'::..:=: ~~·~.':!.'I ~::::.:;~·:.:--t:·,,. .. ,, .... :::..::::,:::::.i:;•.:':":::.::'.. ·:; '",,:': :::\'..:, , .•. ,,~.,, .. , '"' ;~. •·:::~t::~:;;•···:...:" ~:::; '1 n tCA. . tn •uppOrtll\l' ba•lulll and bu·. "rc,h1>lllh<>1> wunanu 1111:h " ' ["'""rlnJI ~,.,,,r1,, ,-.... r ,~, ,1,.~1 
• , , • kethall 1eaffl'II •deq,..lr l)' ,.,1
111
• liuJntrN' thr cLuh Iha\ ad t ~· h\111} mu•• 11"""1~·· , ,.m,..m :,;r, .. n,11)' . )'•II havP ••• k'!""' 






n.a eapP11ar1lobe~l'\'f'(l for l1>r llnindl\l a /ootNll lram ,nany UVJ>hltt !or his hooi,,.. !,rft .. .0111 th~ n,1 ur 111,, ,1 , ... k. m,,. , ,l1lf~-ul1 l•~rl l :.rl')' vk-
~ts:hl:~::;1:~·,::• ::.:··~::":'.: ·:.:::. E::::.-:::-:::::·~;::~~::·.i,.: i::.:~~.":::;i'.. ~i::· .. :::.~:::  ::~·.: ·::::.:.:-: .. ::··::: .. ;t~:.~ 
l ~:.~:\~~:!t:~: = ~1a ':;. ':.-!~ :.•·l;~11":1~111 i,': ":'::; hlj?II ,utal ,,llps,,~t tlM· ~~~ •. ;::;": .. •:::~n~1~ •. ·~~~~t1:~fr,::'.  )":~rl•;'.' 111:~ .. >~t 1,11;;''') ..:•; 
pl~ a g.7 mark. and hu Jrah, no! rlfnl' 
10 
.. , . .., ,hr: moon ) 'l!t 
1
,N"·luu• m;i.rk o f lto nn la, Cav u,,,,. Th••f<' i,. 11 t .. A)"J • ~lli:: hl hr.orl "\II 1111<1 <"r:o.-k 11 llkr a n 
men •ddlUo n• 10 10 alon1 Will Suffol k ever kaYI' 
11 
loot ,:m iu .tt,:11. "ho had prhjKNI the 1rnd~t11') u l 1/w bully ,0 111 t,u <'111: llul tkry tilt'•!" ,.,,11. ,..,,1 
" ·Ith 1111 , ,turneft ball proeram? Su"' -lllnf' i:rral S<mw-l'\'1111' alar, 1t.un1>lr 1,111:.- 1h,• 1111•111101> o f th,• m·1nd 
1
h" r~u11 1• you•• Yo u 
th!:."''O~ .:r:~n:.-,::;,,.rr:~ \\'hen! ' • ' • :::;y \~:;";!,$-~m~~t:1\11:: ~f .:::-=.1:,:•~i;:1:.::.'1:~ 1°1<,ff '" IM• a port 
:::=· ~ 0111:c=::.~ h~~.:~~~::i .h1:i!I -- !:,·1~7:1:1":::;'..,.;:.;.o:~~=!: Bldgs. Renovated ~r: ~,~:~ 0:e ::V~ ~~;~~:; ::.'.:r.i!:\~~: A FRIEND ;,•::,~u ,.,,. 1"'1 out o f ffifflpMI I CoJ1h11MI'" /m"' l'n{ICI (Ille ~: ~~~:~ .. ~~.~:·=~~ :::::: "!!~l•~::r;n £i:; ~:; ~!l;:NIM ll~nd!;,, G~: Then __;;:,,:t:• f ,...• m<>n• r:::;ud,:::l<~I h> llu, I~ 
Sut!ol k _...rt"i'. leader Jrom !TM WUJ1am110 li•hln1 t'-',lt lh• •"'II )' un S,.p1 !ill\, and Sul · 11""• .. ,m,. 10 )'OU. and ,.,..., 1
1
~ k Whll r lhr..,. tmµnW<'mrnta 
Lynn. a re fht! twdl"I "bl&' \f'r, whrl\ \\ 'lnd>ell )<llnl th, fol k lool Qll<: of Ju 11"-"" lf'II "I' )our l>t>ndl hul!l)· :ind ho!- ll ~•·r m•1.-r1.,lly atkkd l o lhe 
threll." 1111 /1 of Time m
11
razl"e: /and llt,o"""" Tlw dl•llngul1hM Mr. ~In ' " " ·ru,. 1 ... 1urr rhl' 1hou11h1 ., 1,1.,.a r.int,I' "' 1ti., 1<.1\00I. lld!U• 
In~ ::)'·~ ~~,:e,. ;!:: ~e~P~~=k. Ekt>rri: endfr- ;o;n«;;o:i~ ;.~.m'~' 1~!..11~:: ;:::l,i>·o1~u!,>;"\t'rn~~-~\l~= ::; ~~·:~~~ ;:';";~~• 1:1;';.,";,~o;v:~i 
=,~o .:• S:::'"'~~=- • ~~:~•I a lllrl 10 ro~ludl! ~!rh:: ':,1'6n:' =~•· ~~ :::' .~·-=-·~ :~;r,.q:~:;:~7~ ahl,• / 
;=============::!~ ..... .. T111N1 a Wtek a tlf'f h la • hllhly dl'Yr:IOl)lldll'nllllYl!aP, -- ----~ dealh I p;ua1u• r a l k'd • memory s..irl'• SENIOR CLASS 
I 
r>e I• )"OUT lrk:ndl)' tmlh, ly )'OU mull have one. I~ nol. 
YE OLD ARCH INN I~~" ~~l'
1::.:;-o:" !'ion::ble r:'a:;nd~~n!~...,, \lndrr "m" 11 .n:_ ."::~...=-1:11.= 
Ut e Ttu,.,...t a b<lv-ealleltoel•• ' ""' " "',,.......,y, !'lo ... U •tlho 
O f )"OUT urth. perlOII who ....,...,. t<1r ieu ('r!f 11•,.lhorna lk>um of IN l'arl<~r 
Yuur ilaN ,.,111 rver thine ln tatn......, Im~. Under 11 ........ 
lhe lkles \~ drNmltan'-"!'I the unwrU Thot p,I.,.. lll I.if a poo r-. 
And (Ulde and Ind tffl f~lln&'I o l the poem •~ •Old'"""° • ·Ul , bo, dannnr ' """ 
And ln•pl re. proje<,IM : ,untll l o'd uoek. 
Con1r a1u\1tlon1 on )OUr ,- T ry Kh)'fflf' /lluAlr "' b)' DU)Qn,...to, ....,_ 
.._ ____________ ....J IW~;;l~l!I\ I ""~~;r,"' y,)U ... - . )"OU 1111)' :·=~~:.-:~d;~::::.!llario 
IS THE HEA RT OF D0W1'-TOWN:"1JOST0S 
S5 ARCn STREt.l Ttl. DE 8-6871 
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LIVE COMO, FILMED JACKIE In Memoriam FOREIGN STUDENT 
NEW SAT. NIGHT FIGHT Thoma, Reed Powell A~~ '~"~:.,R)~~~ 
Uy SGT. ' ' IOEO Edward M. Connon 1110,,,. .... 1, nr mil,.. srpante 
1'he initia l effort of J acki1: Gh,11AOn'a rilme.l .. llonc>·· Arthur Mauden, Jr. sulloLk on 1~,Nn 11111 ' "''" 
moonen" • ketch (ll'O\'oed ..o un,;>ectMula r that 1ele,·h11un - lk,rnh•)' In hull11. ~•Pll<' 1he 
c~:: :i:,~~~"G1:::o:i::~~11~':ni::i~~d:~ r~~i!tr\' Travelers ~:~1h:t:~':i<'lt1011~~:lk I~~ 
Cumo. currenlly fronting nn hour kmi: ~how nn :-.Br Co11t,11w~d /"'"' p.,~, ()11" ~,.)N'h <11 h!i e,1u,c111kln. 1111 
~ 0111)0l! ite J nckic. ht thnt Del"'(J rk's bill' hope of ,oteAlinK th" r1,h an•I 1h .. Hr)' poor m,,11\'" ,md u:111en-ln<'N In 
f 11t man's 1,owcr. KunTlli.l \1 ~Ltrtl ... .mini: M 111 .... 11001 nn thl' 
~:,';a1~h ; .~-o~:'\r: ~:~~;
11
:;,~;· .:,.:~:::;•; • .,~::"
1
~ tal ... ~~tll: 1 ;111:-\\:;:,~tt;h< \;,~~/ ~:~1 1:;;,..:: , i~tnftUni: u t hr} 
Jac,k Cart,r to •.\ lkkM' n oon<')', th<' franUc, f\<'ld, P,,rry'• n&mll 1 '111!11111 , "~ 1,,.,.1, ,lunl! rn, ru.~<t I Kumn ~,ur11111 l<M t,;,m In 
Ind ,ach pllfformtr U"Ottd ,,.Oil h .. nmalned aloof from 110• 1 " Juu,111,111~ 1" tll<! nur11lrtn t'~ 11,r11h•> on ""'l'I 'l7 \9JG th<! 
luU)' o n thr r11Ln11 rhar1 •II' JM'C'U'. "'"ndal m1i:a.t1nr1 i 111·mr• ul thl, ru ~i:"' I LUIL•• '"" uC ,, huU<ll111: <'01111'".KIOC" 
n. ::!':. !,~i:: :':, ,,,.ork ':::i ::·:i;::11~:1:.:• :~":~ ~~·,"~~~ "~ °"1;~;:~ :~!',1i,~~ ",'. I~~:;:~ ~:,;:: ~\~"~~:,. ",'~ ~:~ 
ar,, kff'l)lns: 11)'11 a1<'r1 ar>d I l"lk,Y, M wu "''Mn hf' WIii ( ,nu""'" "h...-,• lh<' t.,nwu, , ~U UnhNI !'hatn 1u ....m1,h•ll' hb 
mu.i bn<' •mL\lld bllnfull)' nutlni: hair I attU 11\1) Kon Tiki "u"" displ,J,)' o'ilu..\lh>n Iii• bth,•r, a 1111<ten1 
jif.~i{,~f~!~.~!i~~~ 
(Hturln1 Ul1> DolW)' br(ll'hllra \ okk l laym<'a10lhl' ,11M'O"'ltth·\ '"" i,ia, .. 1 Air~ al .,~•·1rn1,• ltu• h,otl,ii ol "'an)· nallor..o. \,.,h1K lrun1 :,;,. ... C~naan hll[ h 
~~";' ,tart. with Cleuon l~: ::~~~m ::.ci• ~·...-o:,:;; ....,,mr . I·_'•·__ ~:;~,.t (~~~:'.;~i :;.:;' :-~~l!~ ::::;~ .• ·~ .. 1:1 hr;~'.:::; 1~:i!.';:. 
GlfflOI\ announc:<ed 1ha l !he l'l)'~ La s h 
1 
•1~-c1,,UII••, aml ~~ndln~v,.1n \"'lr . .i1tl ~Ira.\' , ,\ Chern, o t 
;::n=:::~r:s ~"';~ h ":::.; l~I t': =~;; ~':'::th~: W ( 00 •ur ~ Alhafnl,n =:l~·h!;:";.~ r ,:~~ d<;;·~i~: 
N~~':"':. par1ksilarly l:'~;':~1:; .. _!~:n: .. /::'!: /::~,~ ~=•~"Ofti.~"~ ,,.~:·"!~!i.,";:;;:'."':! h!:.~~~~: t,;:u~~~~;:.~). n r COnn«II · 
~heapo~~; ~=:1~  ~~t:;:";;!.~ "::=. ~'!~:~·:~.::en 1 ~~::.·;~h:~~::,.111:h~r:t::·,.: :r:"'.!.;:';r·s:~·::.l~n:~ni'~: 
Aud"')' Meadowa. and Clu'°" II <' ls olwlou.L)' .. .,.. , o l Jtn&lnl St• ~ ..... u.,,JJord I tlno,Ul(h S!>"'ln. Am<"'S: n um,>r ,iaol ii,., ..,._,.. hr ffiOI<' Suf• 
C'OUld a.im a typlc'•L IIYe - \ah•pe." n:mlnl.,...nl ot J,- . lA~t'l'T, 11,nl'}' D., ti Mar?ll' ,..,, u1hrr 1,1,... .... nl 1ntrtt>11 h<• lulk w•• •lmplr .. noul:'h 
:7ii!~!: • ..,::"-:Un:/":\~u! ~(r7ten~:~:= .. ~=-In hi• tlnal !;i ;,;::!~;i:,~~~lml'll 1, .. )l .\lapi. ::;'\'~ .. 1:1) la~~n~.:',~b·~':•;:: 1,._~\,1 ";~·;;:~,,;
01,..~:,n:;~'7 a: 
U-. I SM•...._,. Slckl Jo'ldl l IS i · Hyde l'a rk. c .. huntru~ lo hud"" 1rnllun. Thnl •• Wh)' I <.""°"' 
No (1(1 o~';:t..,., Satur• co:: ::J>:n n;~;~wi!;'
1
: 1:;..:. i-,:1~:1:~:·J;tmro!!.,,l!IAn•ea 1 .... 1:"·;1:·•\:,7,/;~.~~:i"',;';;;,,:··;{ J.14,:::~.: ,. nu•,.,,.. 1,, l••l I\')' 
day'I .i1u1lion ran too median• ball pilot. but Como baduir• \ , 11.-C<>ll<tuMh, ltll)'mnnd t', 11111 \ " uh l'I•• <'X<"<'l'llnn o f 1mi,ortr<1 \ II"'"' umk'r hit 1001 ll<lllom•. 
:lb~lllf,:~: :::: !:°.:\.\~7: :11:1~~;·~:.~~ rr1:l: ~:~·~·j,!:\~;~3J Mt. \'U· ~;:'· l~r~ a,-.;blr~~le::,;,h~~f :~: ~~~11:1h~:'!~ .. ;"';'~a*:'r!o:: 
~ o r die t'ht when tse di)' Nllbt.. 
11
,., NOC'• bllt'INI IIOn SL. Cllal'WI\......,., 1 .. ,.1,., ..,.n!A. incLudLnr: the , 11, • Amrrk .. ,.-. l-"U year, h1> and 
or Jtle •PP"l'ld. The vksrtowl thrnl 10 d.1u, on that !Im<' I Mt1llf'n. t"ra~ R., UM Co .. I t'rom Spa,Ln DI' \'oi:rl muv<'d I ln.l<ldy 1ravrlf'd OVff '20,000 
aenwlhe1 dw""""'rfdlwht'n •pot. and w!lh the proper \ ""r. Sl £ , Do.\on untC1 1'iir1t11C•lwherrlhr)" .. r ml~ .....tna ,\nM!rkl• ftnt• 
ontdlin1 l!>e Uve show w:a.n'I Kfipt. be .,_Jd ,nd the CIH• Nolan. Jol'l u J , IOO ... ,,.. i-ound aprinl ,.,,atht'r makn 
111
"'
1 ~ty=~~ ~ '::'~! .on ret1n. 1~ ,~..:;"·v=· ~: 1,1• [, ,...a1tnn~:!.i k!ral. 1 !,/,/:!:::1~;t,!r;" ~.n ~r:.'! 
j
O....•how-' tbeu.du• -- IMC'llo ll.addlff1>I, 7 S\.llnllord l Df\'oe}w':p.:..~;;P•""°""11ur;olphlloo,<,ph)' 
non. TIie ftlmed Ylftlon New York Report s., , no,ton. • / b)' tl\r' natl,·r , ...., mlUI<, i nd I "AUhnu11h I'm no1 a n Amttl· 
1~'.i!:.,~'w~'::.;: It took nh>' ><'•n. but tt'• ft 1..:r·~~~!;.~::.:;/" 29 P-\° \"")'"·i''ff• R my h•unllnr l)'I"' 1~;~~ .... ~rt.,.,:;r;,\ :~ti'~ke~: 
Pff I== 'hH,al :::,:•~{In:; ~=11:~~n~ \ l)~::~·iO:;-n::,;-k• Shore)~r::::.~:~):..:~:~:r \~ :~~.~r:~~::·n:~dl'~~~~~e':': 
~=·:: =t.1:t ':4c~:~ :!:If t~~"t! j'::'::i' ~I ~~::; 
11
!!.e~r ;:;;:• G., 1ut'J Uo)'I- 1~~n'.r k.f'l' I• :"lnN N~k lo ht,ar 1 :·~::;r ~hl:,u-~:~l~flt:~)' r;: ' 
He hH tilled hla ,1- wld! 2) Suffolk gradU&lf!ll ar~ the . Ricll.. l rvlnr J . 189 llul· :,,; .. atl) ,OO •n•JN'hnt~ , and lln. I tr-jl lu IIY r h)' thrlr 111nd• 
y lumlnal'W ,lldl 
II 
Ar- nuclew ot IM pn,l")«d or11nl• n,ann lldH Quint')' • ll<k.,. ""'~ t,,k .. n h)·.nr_ \ "l:<'L ardl H 
Moore, ~,,. Cloonn', udon. -,,1cto wtll mn•l•t ol S.loman, Ronald DH 76 Win , •·n hi~ lrl11 lhrou~h Euro1,.. It.. 
Sid C."'9-r, and ' Fnt.nkle Le.hw a lumni In the N,.... Yori<. Ne-w ,ctwou,r S1 .• BrooldlM.. , ~,.., '"""I'd lhls r .. 111>r11•r • 
• lfflOfll .,:= ,.,.,_ . Je~."~;~~":'
0
ic:' .·:.·m. m=-~,~t~~~':i;~ Good· :: .. :~~ ~ ~::, t:::., :: Enrollment 
r:..J Primarily• aln~r. !he"°"' bt'r o f me. Sew York, MIMl·I Splll&lll', Oonnllll E, I~ IUdl·l•ludlnl: h.andhlo"'n ap...-,\tl _ , c:halanl cne hu 
I 
bla ualen· c:hutdU. Nrw llampahire . .Ind rnand S1, \\'eymoulh. &:Ill.,.. hom U<bon .\nd • 1u.1r c;:111,wrd f, .,., I ,,,., Oo =~'-~.,., ~or•;,•~n::: ~h~; ~.~::..":t'0:•t:.1st7.1~:~1~:1:· 130 llulh l:.~ka~:~~·~1~"~:~":,m~I ~<M~~u ,.~!M=-'.;~ll'nt'": 
In his bis •ldt. bill ODrno I~ Sutfo.lk ~· contact Sulllun, ll.aymond 11.. 114 Int' tl.1 Un•• ""'1~nf1 l'l1" \ 'Oltl'I ffl) honir 





,tot ....,_ of Clu90n'• .U• call Mr. Wa tm1n It Cl 2:-&\6.'l,\ Ave .. Evl'..,11. alld I Ortui- 1,hono~nph tte· !Ion. rMh•·• l h:on a ~nod JOCl,1,I 
~~•blrt>er It held by ~~:'~f!t ~'. :e!1o~t"'· . . , ordll on :\: ~~!:;~ .. Tour :!','.;.: ::ur~: ... llnd In mOl t - Council Faces Must( l)r Ed .. ·ar!l G. 11ar1m1nn ntAN K l{JII.SCII - " Wh1!1> I 
Over Rec Hailers ~~,,~,:~r"F":r~;::,~~"::.,>; ~: ! !11~,;~·~7~.!.~!~ 
CoundJ PN,o.ldeel Tom WI.I llatloneod at MtlcheU Af1l Uon Ch of m)' o fllttnl •-
Dolan nu a.ppo1
11
tN a Com, In N•w York. Dr. Hart..,.nn ommenMd sum,u.." 
fftltlft lo ,...... lhn ..c:loool hok\Jt tlW' rank ul nJM"ln •nd MAllY I..Al•mF'ORO--n,., (.lcl 
1111w-1oo,.._..u,pa,d•-' ..-n·ed,,.1tl! 1lwO!fk<'ofl'ublk that S<lflulk Ls• rdt.Uvel)' Illy 1J1e Smith-Ian l n•lllat~ lnlonraallon, l'inl Air } 'Of~. ,mall .chool and )'el oUtn 
AnJ' p.
1 
- ·· the IY)' oolorf!II nu, dtllla o r Dr lluunenn In 1 1ood ... 1..c:tlon o l coul'lf'& 1a 
w..u. .. -111..,1,uioO.., U&ne•f <'Lu,INl tM1t11dy o l public In, ,.b;o t ln1f'r.,.tedmr," 
ALLIED ELECTRICAL SUPPLY Co. 
Featurin1 • • - , 
~r m Glad \ 'uu'r1> Gone, voa lormac~n "''Ork and th" •tud)' JOHN Mt~TROS--Whl'n I ...-11 
, H.Mc,il, \ 'ou., Tho-nmllt.ae ol Air t orn: hL1ilorl~~• ml'lhod~ u M'nlo r In hlMh •ho<>L I r<'P, 
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